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Dewasa ini, perkembangan bisnis online semakin meningkat setiap saat. Hal 
ini memudahkan seseorang untuk dapat membeli kebutuhannya melalui internet. 
Perkembangan bisnis online menimbulkan munculnya perusahaan-perusahaan e-
commerce baru. Seiring bertambahnya perusahaan-perusahaan e-commerce, maka 
akan menimbulkan persaingan yang ketat. Untuk itu, para perusahaan tersebut 
harus dapat mempertahankan dan menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda, 
sehingga membuat mereka unggul dari para pesaingnya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh tampilan estetik, tata letak dan fungsional, 
keamanan pembayaran, serta interaktivitas terhadap minat beli online, dan 
pengaruh intensitas penggunaan internet yang memoderasi pengaruh tersebut pada 
JD.id. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 150 responden yang pernah 
menungunjungi website JD.id dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan 
SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, tampilan estetik berpengaruh positif 
terhadap minat beli, tata letak dan fungsional berpengaruh positif terhadap minat 
beli, keamanan pembayaran berpengaruh positif terhadap minat beli,  interaktivitas 
berpengaruh positif terhadap minat beli, intensitas penggunaan internet 
meningkatkan pengaruh tampilan estetik terhadap minat beli, intensitas 
penggunaan internet meningkatkan pengaruh tata letak dan fungsional terhadap 
minat beli, intensitas penggunaan internet meningkatkan pengaruh keamanan 
pembayaran terhadap minat beli, intensitas penggunaan internet meningkatkan 
pengaruh interaktivitas terhadap minat beli. 
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The effect of Aesthetic Appeal, Layout and Functionality, Payment Security, 
Interactivity to Purchase Intention at JD.id with The Intensity of Internet 




Nowadays, the increasing online business development at any time. This allows a 
person to be able to buy their needs through the internet. Online business 
development gives rise to the emergence of companies new to e-commerce. 
Companies with e-commerce, it will give rise to intense competition. For that, the 
company should be able to retain and create something new or different, making 
them superior than its competitors. The purpose of this research is to know the 
influence of the aesthetic appeal, layout and functionality, payment security, and 
interactivity, against the online purchase intention, and influence the intensity of 
internet use that moderate the relationship at JD.id. The sample used in this research 
was 150 respondents who have been visit the JD.id website taken using the 
purposive sampling method. The data analysis technique used is regression analysis 
using SPSS. The results of the research show aesthetic appeal have positive effect 
against purchase intention, layout and functional effect is positive against purchase 
intention, payment security have positive effect against purchase intention, 
interactivity have positive effect against purchase intention, the intensity of internet 
use increases the influence aesthetic appeal towards purchase intention, the 
intensity of internet use increases the influence of the layout and functional towards 
purchase intention, the intensity of internet use increases the influence of the 
payment security towards purchase intention, and the intensity of internet use 
increases the influence of the interactivity towards purchase intention. 
 
Keywords: Aesthetic Appeal, Layout and Functionality, Payment Security, 
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